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Seorang editor dalam pembuatan konten podcast memiliki peran 
yang penting. Keterampilan, Ide serta kreatifitas tentunya harus jelas 
dalam proses editing maupun creating suatu konten agar dapat 
dinikmati oleh berbagai kalangan. Tujuan dari pembuatan konten 
podcast ini sendiri adalah agar dapat dinikmati oleh kalangan luas, serta 
memberikan tips & trick untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya di 
masa new normal ini. Pada penulisan laporan kerja praktik ini, penulis 
membahas mengenai seluruh proses pembuatan podcast mengenai 
ragam kegiatan atau isu yang terjadi di masa new normal ini melalui 
akun Instagram yang bernama COVDAR podcast. Beberapa tahapan 
harus dilalui dalam proses editing podcast ini mulai dari mencari 
referensi atau ide sampai tahap finishing. 


























An editor in podcast content creation has an important role. Skills, 
ideas and creativity must of course be clear in the process of editing and 
creating content so that it can be enjoyed by various groups. The purpose of 
creating this podcast content itself is so that it can be enjoyed by the wider 
community, as well as providing tips & tricks to continue to be able to carry 
out their activities in this new normal period. In writing this practical work 
report, the author discusses the entire process of making podcasts regarding 
various activities or issues that occur in this new normal period through an 
Instagram account called COVDAR podcast. Several stages must be passed 
in the podcast editing process, starting from looking for references or ideas 
to the finishing stage. 
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